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《玄奘西行》2018年英国首演票价汇总表
档位/区域区域 Stalls First Circle Second Circle
1 45/36 无 无
2 35/28 35/28 25/20
3 25/20 25/20 15/12　


























档位/区域 Stalls First Circle Second Circle
1 249/254 无 无
2 184/223 222/260 10/221
3 18/48 28/66 51/263
4 无 36/93 无
合计： 451 286 61
总观众数： 798
时间：7月21日, 19:30, 第二场
档位/区域 Stalls First Circle Second Circle
1 244/254 无 无
2 205/223 248/260 128/221
3 25/48 58/66 37/263
4 无 53/93 无
合计： 474 359 165
总观众数： 998
时间：7月22日, 16:00, 第三场
档位/区域 Stalls First Circle Second Circle
1 141/254 无 无
2 85/235 117/260 18/221
3 31/48 9/66 45/263
4 无 50/93 无
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